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This work is carried out in the company Ingeteam Power Technology S.A. Paneles. The main 
objective is the development and implementation of an application module to manage 
differents resources related with security and ocuppational risks.  
 
Specifically, the unit consists of two applications: 
 
Management of the personal protective equipment(PPE): The purpose of this application is the 
transfer of PPE to employees of the company, to improve the time involved in the process of 
order, as the control of material requested and the  management of the stock in the 
warehouse. 
Management of inner training certifícate: Development of an aplication to control the training 
carried out for and by workers of the company. Face-to-face signature in trainings will be 
automatized as well as, the access to the information related with them in order to be able  to 
issue reports related to the regulation of the company.  
 
For the development and implementation of the application, the framework Symfony is used 
and tools such as Html, Ajax and Bootstrap. 
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Este trabajo se realiza en la empresa Ingeteam Power Technology S.A. Paneles. El objetivo 
principal es el desarrollo e implementación de un módulo de aplicaciones web para  la gestión 
de diferentes recursos relacionados con la seguridad y riesgos laborales.  
 
En concreto, el módulo consta de dos aplicaciones: 
Gestión de equipos de protección individual(EPIs): La finalidad de esta aplicación es la cesión de 
EPIs a los trabajadores de la empresa, mejorando los tiempos en el proceso de pedido, así 
como el control de material solicitado ,y la gestión del stock en el almacén. 
Gestión de certificados de formación interna: Desarrollo de una aplicación para el control de los 
cursos que se llevan  a cabo por y para los empleados de la empresa. Se automatizará el 
proceso de firma presencial de los cursos y el acceso a la información de los mismos para poder 
emitir certificados relativos  a normativas internas de la empresa, así como de calidad ISO. 
  
Para el desarrollo e implementación de las aplicaciones se utilizará el framework Symfony y 
tecnologías web como Html,Ajax,HTML y,Bootstrap entre otras.           
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